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ɍȾɄ657.1
ȽɚɛɞɪɚɯɦɚɧɨɜɚɗɂɁɚɝɢɪɨɜɚȺɊ, ɞɨɰɟɧɬɤɷɧɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊȺɁȼɂɌɂȿȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈȽɈɍɑȿɌȺȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɪɚɡɜɢɬɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɷɬɚɩɵ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɫɢɫɬɟɦɟɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɺɬɚׄ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɢ ɚɭɞɢɬɚ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɩɵɬ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɢɬɟɨɪɢɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɜɟɫɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ Ɍɚɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɚɧɚɥɢɡɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN RUSSIA TODAY
Summary. This article discusses the process of development of accounting in today's 
Russia, described the stages of its formation. It is evidence of the transition to a worldwide system 
RI LQWHUQDWLRQDODFFRXQWLQJVWDQGDUGVׄ ILQDQFLDOUHSRUWLQJDQGDXditing. In modern conditions of 
use experience and practice of accounting theory in Russia for the entire historical period of 
development for the success of the economy of the whole country. Thus, accounting is the main 
source of information supplied by the various levels of management.
Keywords: economy, accounting, analysis, management and development.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɩɪɚɜɨɜɨɣɫɪɟɞɵɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ>4ɫ
24].
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɮɭɧɤɰɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɉɟɪɟɯɨɞɨɬɩɥɚɧɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɪɵɧɨɱɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɧɟɦɨɝɧɟ
ɫɤɚɡɚɬɶɫɹɢɧɚɫɢɫɬɟɦɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɉɪɨɢɡɨɲɟɥɩɟɪɟɯɨɞɤɩɪɢɧɹɬɨɣɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟ
ɫɢɫɬɟɦɟ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ࢞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɚɭɞɢɬɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɭɫɢɥɢɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚɢ
ɟɝɨ ɪɨɥɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢ
ɇɟɢɦɨɜɟɪɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɢɥ ɛɵɥɨ ɩɨɬɪɚɱɟɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ
 
ɋɬɨɢɬɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɭɱɟɬɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹɧɚɭɪɚɥɶɫɤɢɯɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɜɨɞɚɯ
ȼɂ Ƚɟɧɧɢɧ 676- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ
ɫɩɥɨɲɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɣɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ>1ɫ @Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɫɦɟɥɨ
ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɨɧ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɧɟɣɧɨɣ
ɡɚɩɢɫɢȿɳɟɜɫɢɫɬɟɦɟɭɱɟɬɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɞɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ;9,,, ɜ ɛɵɥɨɞɧɢɦɢɡ ɭɫɩɟɲɧɵɯɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɉɪɢɜɟɪɠɟɧɰɵ
ɉɟɬɪɚ ,  ɫɱɢɬɚɥɢɧɭɠɧɵɦɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɱɟɬ ɚɧɚɢɛɨɥɟɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɞɥɹࣆ୑୅ɝɨɛɵɥɚɩɪɢɡɧɚɧɚɞɜɨɣɧɚɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɡɚɩɢɫɶɉɟɪɜɵɦɤɨɦɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ ɞɜɨɣɧɨɣ
ɡɚɩɢɫɢɜɊɨɫɫɢɢɫɬɚɥɆȾɑɭɥɤɨɜɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɨɧɠɟɹɜɥɹɥɫɹɩɟɪɜɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɧɢɝɢ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɧɭɠɧɨɟ ɞɥɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɭɩɰɨɜɚɛɨɥɟɟɞɥɹɦɨɥɨɞɵɯɥɸɞɟɣªɤ୅୑୅ୟɚɹɛɵɥɚɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚɜɝȼ
ɧɟɣɨɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹɮɨɪɦɚɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɂɬɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɢ
ɬɟɨɪɢɟɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɜɊɨɫɫɢɢɡɚɜɟɫɶɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɫɢɥɟɧɢɟ
ɪɨɥɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ >3 ɫ @ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɦ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɧɚɣɬɢɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɂɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɤɨɪɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɋɟɣɱɚɫ ɨɧ ɞɚɥɟɤɨ ɭɲɟɥ ɨɬ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɋɋɋɊ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢɢɦɟɟɬɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɢɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɭɠɞɵ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɢɜɟɥɢɤɬɨɦɭɱɬɨɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɭɪɨɜɧɹɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɢɜ ɞɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɩɢɫɚɧɚ ɧɟɫɬɨɥɶɤɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɛɵɥɨɦɫɤɨɥɶɤɨɢɡ
ɠɟɥɚɧɢɹɩɨɦɨɱɶɥɭɱɲɟɨɫɦɵɫɥɢɬɶɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɬɶɧɚɲɟɧɚɫɬɨɹɳɟɟɢɧɚɲɟɛɭɞɭɳɟɟɬɚɤ
ɤɚɤ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚɜɢɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɨɛɭɫɥɜɥɟɧɧɵɟ ɠɢɡɧɶɸ
Ɇɵɞɨɥɠɧɵɩɨɧɹɬɶɱɬɨ ³ɩɪɨɲɥɨɟɤɚɤɛɵɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɨɛɭɞɭɳɢɦ´, ɢɩɨɷɬɨɦɭɧɚɲɟ
ɩɪɨɲɥɨɟɜɧɚɲɟɦɛɭɞɭɳɟɦ
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